




















































































































































































































































































































































































































































来性であることをイブン = アラビーは次のように論じる（FḤ 54）。我々が
それを必要とするというのは時空の限定性の発生であり，時空を超えた絶
対者自身の自己再帰（ruǧūʿ al-amr kulli-hi ilay-hi）は時空の発生条件，い
わゆる初期設定であるが，我々（の限界，認識限界，認識能力）を超える


















































































































































１　本稿は主にイブン = アラビーの主著『叡智の台座（Fuṣūṣ al-ḥikam）』に基づく。本
節冒頭の二段落はその基本的な考えの要約であり，それは本稿が検討する認識変容を
示す（FḤ 48ff; 81f）。変容は非本来的概念の除去による（ST 40; 46n2）。彼が神という
場合，実体視されえぬ絶対者を示し，彼は神学や形而上学の古典的観念や語彙を書き
換える。
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